




Development of a Training Program for Improving the Capabilities of  
    People Involved with Early Childhood Education : By way of a Training 
    Conference for Early Childhood Educators in Shimane that Used a Play  
               Activities Handbook 
                           
梶 谷 朱 美 ・ 藤 原 洋 子  
（保育学科）  （松江キャンパス非常勤講師・元雲南市子ども政策課） 
 
キーワード：運動遊びハンドブック、保育者の役割、グループワーク、  









「第 7 章 職員の資質向上」という独立した章が設けられ、保育所の役割や機
能が多様化し拡大していく中で、第 7 章に「1 職員の資質向上に関する基本的
事項」「2 施設長の責務」「3 職員の研修等」の 3 節が示されたのである。 
















このような状況を背景に、2017 年 4 月には、保育現場におけるリーダー的
職員等に対する研修内容や研修の実地方法について、「保育士等キャリアアッ
























































































クを活用したグループワークによる事例研修(表 1 網掛け部分)である。 
表 1：令和元年度雲南市幼稚園、保育所（園）、認定こども園職員研修内容 





























































の ぞ み 保 育 設 計 研 究
所長・身体教育医学研
究 所 う ん な ん 運 動 指
導士・雲南市子ども政
策課教育保育指導員・



















の ぞ み 保 育 設 計 研 究
所長・身体教育医学研





























































































③ タ イ ム ス ケ ジ ュ ー ル
  
タイムスケジュール           
➄ 進 行 上 の 注 意
 












④ 物 品 の 確 認
 


















































⑨【事例１】「楽しいところに行きたい 散歩」(1 歳 8 か月から 2 歳 7 か月) 
＜キーワード＞・継続的な散歩の活動・遊びへの意欲と生活習慣の自立の関連性  
＜事例の特徴＞ 










































































   ②環境の構成と工夫 
    ・自然環境や人的物的環境、文化的社会的資源の活用  
・子ども同士の思いや考えがつながり、関わり合うことができる環境の
構成 
  ③その他 











































































































                   
⑶受講者主体の仕組みづくり 
前半の 3 歳未満児の事例については 2 人組で、後半の 3 歳以上の事例に





















  図 4：グループワークの様子     図 5：全体発表と質疑応答 
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気づいて、考えて、子どもと共に創る運動遊び～」．今井出版．2019 
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